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Résumé en
anglais
This article shows that acoustic measurement can be a useful tool to discriminate
different apple batches with a low error rate. Starting from the spectrum of the
signal recorded by a microphone after the impact of a small hammer on the fruit,
18 key features were identified and used for the classification of apples belonging
to 10 different varieties. A capability study of the gage has been done and the
results show that the measuring instrument is repeatable and reproducible for the
resonance frequency and amplitude of the signal. The prospects of this study are
interesting in the context of automatic sorting of fruits.
Résumé en
français
Dans cet article on montre que les mesures acoustiques peuvent être utilisées avec
succès afin de discriminer différentes espèces de pommes et ceci avec un taux
d’erreur réduit. A partir du spectre du signal enregistré par un microphone après
l’impact d’un petit marteau sur le fruit, 18 caractéristiques clé ont été identifiées et
utilisées pour la classification des pommes appartenant à 10 variétés différentes.
Une étude de capabilité du dispositif expérimental utilisé a été réalisé et les
résultats obtenus montrent que l’appareil de mesure et répétable et reproductible
au niveau de l’amplitude et de la fréquence de résonance du signal. Les
perspectives de cet étude sont intéressantes dans le contexte du tri automatique
des fruits. 
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